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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legistlatif yang dimana kegiatan 
utamanya menghimpun aspirasi rakyat dan dimana tempat dibuatnya peraturan dan 
perundangan di daerah tersebut berdiri. DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam 
penyampaian informasi maupun kegiatan serta program kerja yang dilakukan oleh anggota 
DPRD Kabupaten Kuantan Singingi selama ini hanya dilakukan lewat media sosial maupun 
media informasi lainnya yang dilakukan hanya beberapa kali saja, sehingga masyarakat 
sekitar Kabupaten Kuantan Singingi kurang menyerap informasi-informasi yang ada di 
Kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil dari penelitian ini yaitu membuat sistem 
informasi yang dapat membantu DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyebar 
luasakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tiap bulannya, memudahkan bagian 
sekretariat dalam pembuatan laporan penjadwalan kegiatan, serta memudahkan masyarakat 
untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD Kaupaten 
Kuantan Singingi. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, PHP, MySQL, DPRD, Kegiatan 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan Teknologi Informasi memacu untuk memasuki era baru dalam kehidupan, 
kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life (electronic life), artinya kehidupan ini sudah 
dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak 
dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e, seperti e-commerce, e-government, e-
library, e-journal, e-medicine, elaboratory, e-biodiversitiy, serta yang lainnya lagi yang 
berbasis elektronika. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legistlatif yang dimana kegiatan 
utamanya menghimpun aspirasi rakyat dan dimana tempat dibuatnya peraturan dan 
perundangan di daerah tersebut berdiri. Berbagai perlengkapan Dewan dari perundangan, 
peraturan daerah sampai peraturan pusat terdapat di DPRD. Salah satu fasilitas yang mungkin 
harus dimiliki oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sistem informasi. selain itu 
kegiatan maupun informasi serta program kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD 
Kabupaten Kuantan Singingi belum dikelola dengan baik, penyampaian informasi maupun 
kegiatan serta program kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kuantan 
Singingi selama ini hanya dilakukan lewat media sosial maupun media informasi lainnya 
yang dilakukan hanya beberapa kali saja, sehingga masyarakat sekitar Kabupaten Kuantan 
Singingi, kurang menyerap informasi-informasi yang ada di Kantor DPRD Kabupaten 
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Kuantan Singingi, selain itu masyarakat sekitar Kabupaten Kuantan Singingi tidak 
mengetahui apa-apa saja yang dilaksanakan oleh anggota perwakilan rakyat Kabupaten 
Kuantan Singingi selama setahun kedepan, seharusnya di zaman sekarang ini DPRD 
Kabupaten Kuantan Singingi telah memiliki sistem informasi yang dapat menyebarluaskan 
semua kegiatan maupun informasi serta program kerja yang akan dilakukan selama setahun 
oleh anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, selain itu dalam pengolahan data tentang 
penjadwalan kegiatan yang dilaksankan oleh anggota DPRD pada bagian sekretariat di DPRD 
Kabupaten Kuantan Singingi tidak terekap dengan baik sehingga sehingga pekerjaan menjadi 
tidak efisien. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
a) Wawancara (Interview) 
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog 
secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 
Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada bagian Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi. 
b) Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke 
objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan maka 
penulis melakukan pengamatan langsung pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. 
c) Studi Pustaka 
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah ataupun 
referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dengan 
sistematis. Rangkaian tahapan akan diuraikan pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
  Pada saat ini informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupeten 
Singingi tidak dipublis dengan baik sehingga menimbulkan pemikiran negatif dikalangan 
masyarakat pada umumnya. Tidak adanya sistem yang dapat mengeloala informasi di DPRD 
membuat masyarakat kurang mengetahui kegiatan-kegiatan, jadwal kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh anggota DPRD tiap bulan, serta dokume-dokumen yang telah disahkan 
oleh ketua DPPRD dan sapa-sapa saja dewan pimpinan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. 
Adapun aliran sistem yang sedang berjalan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dapat penulis 
uraikan sebagai berikut. 
 
1. Aliran Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan  
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Gambar 2. Aliran Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan 
 
2. Aliran Sistem Informasi Yang Sedang di Usulkan 
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Gambar 3. Aliran Sistem Informasi Yang Sedang di Usulkan 
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3.2  Use Case Diagram Admin  
    Berikut ini adalah gambaran dari model use case diagram admin pada Perancangan 



































Gambar 4. Use Case Diagram Admin 
 
3.3  Use Case Diagram User 
Berikut ini adalah gambaran dari model use case diagram user pada Perancangan Sistem 



















Gambar 5. Use Case Diagram User 
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3.4  Class Diagram 
Berikut ini adalah gambaran class diagram pada perancangan Sistem Informasi 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi, untuk lebih jelasnya 































































Gambar 6. Class Diagram 
 
3.5  Penjelasan Masing-Masing Form 
Berikut akan dijelaskan perancangan Sistem Informasi Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi berupa tampilan gambar yang menjelaskan setiap bagian 
dari informasi yang telah diinputkan oleh admin. 
 
1. Halaman Form Login Admin. 
Halaman ini hanya bisa digunakan oleh admin, Untuk membuka sistem ini seorang 
admin, harus mengetahui username dan passwordnya, jika tidak mengetahui username dan 
passwordnya sistem ini tidak akan bisa dijalankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini : 
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Gambar 7. Halaman Form Login Admin 
 
2. Halaman Menu Utama Admin 
Halaman menu utama akan tampil setelah admin memasukan username dan password 
dengan benar, sehingga admin bisa memasukkan data kedalam sistem ini. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 8. Halaman Utama Admin 
 
3. Halaman Input Admin 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data admin yang ada pada 
sistem ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 9. Halaman Input Admin 
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4. Halaman Input Informasi 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data informasi yang ada pada 
sistem ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 10. Halaman Input Informasi 
 
5. Halaman Input Profil 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data profil yang ada pada 
sistem ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 11. Halaman Input Profil 
 
6. Halaman Input Sejarah 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengimput data sejarah yang ada pada sistem 
ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 12. Halaman Input Sejarah 
 
7. Halaman Input Visi dan Misi 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data visi dan misi yang ada 
pada sistem ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 13. Halaman Input Visi dan Misi 
 
8. Halaman Input Pimpinan Dewan 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengimputkan data pimpinan dewan. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 14. Halaman Input Pimpinan Dewan 
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9. Halaman Input Jadwal Kegiatan 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengimputkan data jadwal kegiatan. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 15. Halaman Input Jadwal Kegiatan 
 
10. Halaman Input Dokumen 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk menginputkan data dokumen pada sistem ini. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 16. Halaman Input Dokumen 
 
11. Halaman Laporan Jadwal Kegiatan 
Halaman ini digunakan oleh admin untuk mencetak laporan jadwal kegiatan yang akan 
dilakukan oleh anggota DPRD Kuansing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini : 
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Gambar 17.  Halaman Laporan Jadwal Kegiatan 
 
12. Halaman Home 
Halaman ini digunakan oleh user untuk melihat halaman home pada website. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 18. Halaman Home 
 
13. Halaman Profil 
Halaman ini digunakan oleh user untuk melihat halaman profil pada website. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 19. Halaman Profil 
14. Halaman Sejarah 
Halaman ini digunakan oleh user untuk melihat halaman sejarah pada website. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 20. Halaman Sejarah 
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15. Halaman Visi dan Misi 
Halaman ini digunakan oleh user untuk melihat halaman visi dan misi pada website. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 21. Halaman Visi dan Misi 
 
16. Halaman Anggota DPRD 
Halaman ini digunakan oleh user untuk melihat anggota DPRD pada website. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
Gambar 22. Halaman Anggota DPRD 
 
17. Halaman Jadwal Kegiatan 
Halaman ini digunakan oleh user untuk melihat halaman jadwal kegiatan pada website. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 23. Halaman Jadwal Kegiatan 
 
18. Halaman Dokumen 
Halaman ini digunakan oleh user untuk melihat halaman dokumen pada website. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
 
 
Gambar 24. Halaman Dokumen 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab - bab sebelumnya serta hasil 
pembahasan dari perancangan Sistem Informasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem yang di rancang ini dapat membantu DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk 
menyebar luasakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tiap bulannya. 
2. Memudahkan bagian sekretariat dalam pembuatan laporan penjadwalan kegiatan. 
3. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 
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